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摘要 
本文围绕“电子商务→资源整合→创新融合”为线路，以本人所在的福建
旭晖铝业有限公司的创业发展历程为案例，结合国内铝行业生产情况、进出口
贸易等市场调研、国外铝行业需求的递增数据来对本文论题“电子商务对铝行
业企业盈利模式的影响研究”进行分析研究。本文采用理论+实践相结合的方
式，逐级递增，由粗之细，从电子商务模式理论细分到适合企业的电子商务盈
利模式，再融合理论运用到旭晖铝业公司中，针对铝行业，针对公司现有情况，
进行前期的资源分析、剔除旧制、整合现有资源，找寻合适的切入点，整理出
对应的方案，为中期的开展、运行做好准备，为后期的公司的可持续性发展做
好铺垫、推进的作用。 
通过案例分析，本研究主要有如下发现：（1）ERP 系统的全覆盖-库存、
采购、财务的明朗化是作为本质条理的基础后盾。（2）电子商务模式与 ERP
系统的融合是企业可持续性发展的铺垫。（3）电子商务模式与经营实体店的相
辅相成合作是企业目前正在进行的步伐。（4）着重秉承本地生活化服务，定制
个性化设计系统，移动互联网方面的推广将是企业后期的跟进。 
 
 
关键词：电子商务；创业企业；盈利模式；铝行企业 
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Abstract 
This paper is focused on the idea of “electronic business→resource integration
→ innovation engagement”, studies the case of Fujian Xuhui Aluminium Co., Ltd. 
in which the writer works, and analyzes the “study of effect of electronic business 
on aluminum industry profit model” in consideration of domestic aluminum 
production situation, import and export trading and other market survey, as well as 
domestic and international demand increase data. The paper combines the theory + 
practice, extends incrementally from the general to the specific, argues from the 
theoretical subdivision of electronic business model to the adequate electronic 
business profit mode, applies the theory into the case of Fujian Xuhui Aluminum 
Co., Ltd., and puts forward the adequate solution from the proper starting point by 
preliminary resource analysis, obsolete system removal, and existing resources 
integration based on the actual situation of aluminum industry and the company for 
the purpose of getting adequate preparation for medium-term implementation and 
operation, as well as warming up and driving the long-term sustainable development 
of company. 
The research achieves the following findings by case study: (1) Full coverage 
of ERP system–transparency of storage, purchasing and accounting provide solid 
support to essential organization. (2) Integration of electronic business model and 
ERP system is preparation for sustainable development of corporate. (3) 
Cooperation between electronic business model and store operation is the step which 
the company is taking at present. (4)Promotion focused on local lifestyle service, 
personalized design system and internet is post follow-up of the company. 
 
Keywords: Eelectronic commerce; Entrepreneurial enterprises; Profit model; 
Aluminum industry 
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第 1 章绪论 
1 
第 1 章绪论 
1.1 研究背景 
2014 年 10 月落幕的文博会上， 1000 多平方米的雅昌艺术馆与 2000 多平
方米面积的台湾馆，其使用材料主要用的都是铝合金。区别于传统的木质结构
即无法回收还需花钱请人处理。现在铝合金材料正在逐步成为搭建的主流用材。，
可以回收利用即绿色环保又省时省力省钱。世界上汽车销量第一的丰田汽车公
司表示，将会在未来车型中使用铝合金材料用来减轻其车身重量，从而最终达
到降低燃油消耗的目的。更值得一提的是，铝制品汽车零件基本上都可以多次
回收多次利用，循环再生的，并且还能充分保证汽车的性能，从而充分节省了
大量能源。有统计数据显示，汽车车身重量每减轻 100kg，百公里耗油可节省
燃油 0.4~1.0L 左右。对于汽车本身来说，汽车中的 70%左右的油耗是用在汽车
车身重量上的，这就充分说明了汽车车身的轻量化，对整车燃油的经济性起到
非常关键性的演变革命。 
到 2020 年，运输业依然是铝合金细分市场中增速最快的市场。随着工业化
进程加快，未来汽车市场，尤其是节能汽车对铝合金的需求将不断提高。另外，
建筑领域、电力领域、航空领域对铝合金材料需求也将持续增长。 
1.1.1 2010-2015 年中国铝合金产量分析 
据中商产业研究院数据库（AskCIData)最新数据显示，2014 年我国铝合金
产量为 634.96 万吨，与上一年相比增长 7.1%。2012、2013 年增速加快，增长
率都超过 20%，2014 年增长率不及前两年，但产量达到五年最高。（详见表
1-1）。目前我国铝合金产量还处在呈稳定增长态势，2015 年 1-4 月生产铝合金
194.74 万吨，同比增长 11.41%。各省市铝合金产量都有所增长。（详见表 1-2）。 
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